































































































































































































































 (a)下段のみ  (b)上段/下段二10:1
 図8.流線図
 臥撃滅…
 上段ガスシャワーを用いた場合 (&)下段ガスシャワーのみの場合(b)
 図9.上段ガスシャワーによるクリーニング特性
 4.結論
 幅広い圧力範囲で均一なプラズマを形成するために誘電体窓の厚みをろ/4にすることや凹凸を形成
 することが有効であることを検証した。また、上段ガスシャワーでメインのダウンフローを形成するこ
 とができることを検証するとともに、下段ガスシャワーから流した原料ガスやその解離物が必要以上に
 不必要な部分へ拡散せず、チャンバーのクリーニング特性が大幅に改善されることを実証した。
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